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1 - denní místnost učitelky
2 - karanténa
3 - zázemí učitelky
4 - školka chodba
5 - společná místnost/jídelna
6 - herní kmenová místnost
7 - ložnice
8 - WC
9 - šatna
10 - společný vstup
11 - společenská místnost/ jídelna
12 - únikové schodiště
13 - denní místnost kuchyně
14 - špinavý sklad
15 - čistý sklad
16 - kuchyně
17 - výdej
18 - WC
19 - úklid
20 - technická místnost
21 - přípravna jídla pro školku
22 - technická místnost
23 - prádelna a sklad
24 - výtah
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1 - tělocvična
2 - šatna
3 - herna
4 - hudební místnost
5 - výtvarná dílna
6 - únikové schodiště
7 - chodba
8 - výtah
9 - WC
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1 - tělocvična
2 - konferenční místnost
3 - třída
4 - kancelář Hloušky
5 - kuchyně s lodžií
6 - kanceláře
7 - únikové schodiště
8 - výtah
9 - WC
10 - studovny/ kanceláře
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KOMUNITNÍ CENTRUM A ŠKOLKA 
HLOUŠKA
V návaznosti na moji analýzu byl další úkol prověřit 
zjištěné cíle pomocí konkrétního architektonického 
vstupu. Ideálním místem se mi zdála parcela v po-
myslném středu sídliště, které nyní žádné centrum 
nemá. Díky své lineárnosti se spíše obrací k ulici Ma-
sarykově a místo centra-bodu je tak dlouhá neurčitá 
linie.  Vybraný pozemek už v sobě nese určitou 
historickou stopu, kterou sebou nesou i mnozí oby-
vatelé sídliště. Dříve na stejném místě byla školka. 
Nyní tato budova slouží pro vícero různých spolků, 
jako sociální centrum pro opuštěné muže, denní 
stacionář a centrum pro matky s dětmi. Některé 
funkce budí kontroverze, některé jsou nefunkční, 
celkově se zdá, že budova spíše chátrá, stejně tak 
jako aktivity v okolí. Pozemek dále obsahuje i velké 
dětské hřiště a v rohu stojí bodový     panelový dům. 
Myslím, že navrácení funkce školky by pro oblast 
byl velmi přínosný zásah, vzhledem k její důležité 
funkci ve městě. Nevím jistě proč se funkce domu 
změnila, myslím ale, že přítomnost školky je pro 
tuto oblast důležitá a kapacita dvou tříd by měla 
být snadno naplněna. Školka pak dobře slouží jako 
katalizátor pro udržení nebo příliv mladších obyva-
tel do této oblasti. Potenciál školky ale sahá ještě 
dál  - sídliště obecně trpí nízkou aktivitou obyva-
tel v průběhu dne. Školka, která je aktivní ráno, 
v poledne i odpoledne, by tak byla určitě změnou 
k lepšímu. Provoz školky jde dále dobře kombinovat 
s dalšími aktivitami obyvatel na sídlišti, a nyní mi šlo 
hlavně o opačný pól zdejších obyvatel. Jídelna, která 
by mohla sloužit jak pro školku, tak pro veřejnost, by 
podle mě byla skvělým místem pro setkávání i starší 
populace sídliště v průběhu celého dne. Velký pros-
tor, kam si lidé mohou dojít na oběd či večeři, zahrát 
karty, popovídat si atd. by byl vítaným centrem 
společenského dění na sídlišti.
 Takto se náplň mého domu rozšiřovala 
dál a dál, aby zahrnula co nejvíce možných aktivit 
všech věkových kategorií, které by spolu fungovaly 
a pokud možno se i doplňovaly. Třída pro teo-
retické hodiny např. pro univerzitu třetího věku, 
školní doučování a zájmové kroužky. Hudební třídy 
by mohly být rozšířením městské ZUŠ nebo pros-
tě jen zkušebnami, které by ulevily sousedským 
vztahům přes sádrokartonové příčky. Výtvarná dílna, 
studovny, pronajímatelné sdílené kanceláře pro 
práci z domova a nakonec i zázemí pro vedení této 
budovy, jehož činnost by byla pro celé fungování 
velmi důležitá.
 Můj návrh se sestává z rekonstrukce bývalé 
budovy školky, kam se navrací původní funkce. 
Školka s dvěma třídami pro celkem 40 dětí, které 
se obrací do ohraničeného prostoru hřiště/zahrady. 
Zachovávám původní nosnou sloupovou konstrukci, 
opravuji fasádu s velkými dřevěnými okny a vestavu-
ji nové vnitřní konstrukce. Části obou tříd jsou nově 
převýšeny s velkými světlíky a mezi nimi se nachází 
velký společný prostor, kde si děti mohou hrát, 
společně obědvat a vycházet na venkovní terasu.
Kolmo na tuto budovu, do ulice Družební, navrhuji 
komunitní centrum -třípatrový dům se stěnovým 
betonovým konstrukčním systémem. Fasáda 
z šedých cihel a betonových tvárnic. Vchod, který je 
společný i pro školku, umožňuje ještě intenzivnější 
kontakty. Vchod je umístěn na rohu, kde se tyto dvě 
budovy stýkají a je orientován tak, aby byl vidět už 
z Masarykovy ulice, odkud předpokládám největší 
pěší aktivitu. Hlavní místností komunitního centra 
je společenská místnost - jídelna, která se otevírá do 
přílehlé Družební ulice převýšeným prostorem. Ten-
to prostor vyjadřuje otevřenost a zároveň zprostřed-
kovává aktivitu uvnitř i do vnějšího prostředí sídliště. 
V přízemí se dále nachází zázemí kuchyně, ze které 
je pak oddělený vstup do prostor školky, kam se 
obědy pro děti přesunují. Toto zázemí má zásobo-
vací vstup v jižní části budovy.
 Ze společenské místnosti se pak lze po 
hlavním schodišti, nebo výtahem, dostat do 
druhého patra, které obsahuje aktivity pro učení 
a sport. V třetím patře se nachází kanceláře. 
Půdorysný prostor, který se otevíra do ulice Družeb-
ní, je ve všech podlažích koncipován jako otevřený 
prostor podél celé budovy. Druhá polovina dispozice 
je pak uzavřená, rozdělená na jednotlivé místnosti 
s pásovými okny na jihozápad. Aby se zabránilo 
přehřívání těchto místností a vytvořilo intimnější 
prostor zahrady školky, jsou tato okna v komunitním 
centru kryta betonovými tvarovkami. Ty umožňují 
průhled, ale zároveň poskytují vnější stínění. Větrání 
je pak zajištěno buďto okny otevíravými dovnitř, 
nebo pak přímo mezerami mezi tvárnicemi, tedy 
běžným oknem. Třetí patro je navíc osvětlováno 
shora skrze střechu, čímž se oživuje i pátá fasáda 
domu - střecha. Plochy, které jsou na sídlišti obvzlášť 
exponované.
 Dále se pak věnuji prostředí okolo zvolené 
parcely a možnou návaznost ulice Družební na Ma-
sarykovu. Navrhuji zde nový vstup do území sídliště 
-obousměrné prodloužení ulice Družební. Tuto 
ulici pak dále koncipuji jako městský prostor. Spolu 
s řešením této ulice jsem přetvořil i vstupní prostory 
do přilehlého panelového domu, které jsou nyní 
řešeny pouze ocelovou konstrukcí, která do pros-
toru sídliště vůbec nezapadá. Navrhované úpravy 
povrchů pak pokračují i do prostoru Masarykovy 
ulice a vymezují tam parkovou plochu v proluce 
mezi obchodními domy, kde se nachází i zastávka 
MHD.
 Betonovou tvárnici s geometrickým mo-
tivem, jsem při svém návrhu použil jako jednotící 
prvek v rámci malého měřítka. Používám ho místo 
slunolamů na exponovaných fasádách, kde vytváří 
vnější stínění a zabraňuje tak přehřívání budovy, 
navíc vytváři geometrické obrazce v interiéru, které 
se v průběhu dne mění a oživují ho tak. Díky tomu, 
že spoluvytváři celistvou hmotu fasády, používám ho 
i pro prosvětlení vedlejších prostor jako únikového 
schodiště a zásobovacích prostor, kde je tak do-
statek denního světla, ale budova zůstává celistvá. 
Tento prvek je myslím i vhodný pro použití v pros-
torách školky, kde umožňuje dětem ho obohatit 
podle své fantazie, dovoluje jim kontakt s okolím 
čímž tvoří prostupnou bariéru.
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